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SUI  QUA LI
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
NELL’ I. II. UNIVERSITÀ DI PAVIA
D I S P U T E R À  P U B B L I C A ME N T E
CROCE GIACOMO
DI MILANO
Il giorno di Sabato 14 Marzo 1857
PAVIA
Tipografia dei Fratelli Fusi

Filosofia del Diritto.
1. Relazioni della Filosofìa del diritto 
coi Diritti particolari.
2. Condizioni negli affari giuridici.
3. Elementi dello Stato.
4. Legittimità.
5. Interpretazione dei trattati.
Diritto e Processo penale Austriaco.
6. Cauzione per gli stampati periodici.
7. Crimine di perturbazione della re­
ligione.
8» Prova mediante concorso d’indizii.
Statistica.
9, Principali prodotti industriali della 
Russia.
10. Popolazione della Danimarca.
11. Commercio interno della Dalmazia.
12. Commercio esterno della Galizia.
Diritto Romano e Feudale.
13. De donationibus inter virum et 
uxorem.
14. De liberis et postumis heredibus 
instituendis vel exheredandis.
15. Si usufructus p e ta tu r , vel ad 
alium pertinere negetur.
16. De rebus creditis , si certum pe­
tatur , et de condictiones
17. De condictione sine causa.
18. Se competa ai Vescovi la facoltà
di istituire dei feudi coi beni del­
la loro mensa.
E x Jure Ecclesiastico.
19. Fontes juris ecclesiastici.
20. Decretales Gregorii IX.
21. Capitis diminutio injure canonico.
22. Electio ad beneficia majora.











31. Liquidazione d’una società di com­
mercio.
32. Commissionarj compratori.
33. Fonti del diritto cambiario.
34. Principj teleologici dei cambio.
35. Contributo alle avarie.
36. Abbandono della cosa assicurata.
Scienze e leggi Politiche.
37. Ricompense pecuniarie.
38. Sistema di Malthus sulla popola­
zione.
39. Agricoltura.
40. Misura dei valori.
41. Libertà del commercio.
42. Appalto delle imposte.
Procedura Giudiziaria c Notariale 
e Stile degli Affari.
43. Conflitto di giurisdizione.
44. Cumulazione di più oggetti litigio­
si nella petizione.
45. Denunzia di lite.
46. Esame di uno o più testimonj a 
perpetua memoria.
47. Rimedj contro i Decreti pronun­
ciati in sede di giurisdizione vo­
lontaria.
48. Cessazione del Notajo.
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